

























◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸ⱥᅜ 18 ୡ⣖ᑠㄝࡢ≉ᚩࢆ෌⪃ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊDaniel Defoe ࡸ Eliza Haywood
ࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ㄽᩥ࡛ᡂᯝࢆබ⾲ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊᚑ᮶ࡣෆᅾⓗ࡟Ⓨᒎࡋࡓ࡜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓⱥᅜ 18 ୡ⣖ᑠㄝࡢࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡀࠊᐇࡣ 17 ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫᩥᏛ࡜ࡢᙳ㡪㛵ಀࡢ࡞࠿࡛





                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 1,700,000 0 1,700,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 1,500,000 450,000 1,950,000 
ᖺᗘ    
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    















Ian Watt ࡢ The Rise of the Novel㸦1957㸧
࠿ࡽࠊᢈホ⌮ㄽࢆ✚ᴟⓗ࡟᥼⏝ࡋࡓLennard J. 




࠸࠺ㄝࡀ⹫ᵓࡔ࡜ศ࠿ࡿࠋMichael Cox ⦅ The 
Oxford Chronology of English Literature
㸦2002㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ18 ୡ⣖๓༙࡟ࠊྠ᫬௦ࡢ
ࣇࣛࣥࢫᑠㄝࠊ౛࠼ࡤ Marivaux㸦1688-1763㸧ࠊ





ᖺ࡟ Molière㸦1622-73㸧ࡢ Le Médecin malgré 
lui㸦1666㸧ࡢⱥヂࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊྠࡌ
ࡃ 18 ୡ⣖ⱥᅜࢆ௦⾲ࡍࡿᑠㄝᐙ Tobias 
◊✲✀┠㸸ⱝᡭ◊✲㸦B㸧 
◊✲ᮇ㛫㸸 2007㹼2008   
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸷㸵㸰㸮㸮㸴㸶 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧 ⱥᅜᑠㄝྐ෌⪃̿̿㸯㸴㸶㸶ᖺ࠿ࡽ㸯㸵㸰㸵ᖺࡲ࡛ 
                     
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Towards a New History of the British Novel: from 1688 to 1727.  
 
◊✲௦⾲⪅ 
Ṋ⏣ ᑗ᫂ 㸦TAKEDA MASAAKI㸧 










ࡢ⦅⧩ࡋࡓ᪥ห⣬ The Spectator㸦1711-12, 
14 㸧 ࡟ ೌ ࡗ ࡚ Le Spectateur français
㸦1721-24㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋPrévost d’Exile












































































2008 ᖺ 9 ᭶ྕ࡟཰㘓ࡉࢀࡓㄽ⪃ࠕ௬ᵓࡉࢀࡿ
ෆⓎᛶ࡜㏆௦ᩥᏛ――ₙ▼ࡢ༑ඵୡ⣖ⱥᅜ
ᩥᏛㄽࢆㄞࡳ㏉ࡍ࡛ࠖࡣࠊWatt ࠿ࡽ Davis ࡲ
࡛ࡢ 18 ୡ⣖ᑠㄝྐ◊✲࡟ぢࡽࢀࡿෆⓎᛶ㔜
どࡢഴྥ࡟ᑐࡋࠊኟ┠ₙ▼㸦㔠அຓ㸧࡟ࡼࡿ















㸦㸱㸧ࠗ ⩌ീ࠘2008 ᖺ 6 ᭶ྕᥖ㍕ࡢࠕᅖࢃࢀ
࡞࠸ᢈホ――ᮾᾈ⣖࡜୰ཎᫀஓ ࠖࠊ࠾ࡼࡧྠ




























ᢈホάືࡢ࡞࠿࡛ࠊDaniel Defoe, Percy 























ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊసᐙ Ian McEwan ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ὀ┠ࡋࡓࠋMcEwan ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕฟཱྀࡢ࡞
࠸ୡ⏺――࢖࢔࣭࣐࣮ࣥ࢟ࣗ࢔ࣥࡢ᫬㛫ឤ






ࡘࠊ20 ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ 21 ୡ⣖ࡣࡌࡵ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ
ⱥᅜᑠㄝࡢഴྥࢆࠊMcEwan ⓗ࡞ᵓ⠏ᛶ࡜
Salman Rushdie ⓗ࡞㞧✀ᛶࠊ࠾ࡼࡧ Janette 
Winterson ࡸ Ali Smith ࡢࡼ࠺࡞ᛶࡢ␗໬ࠊ











































ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 10 ௳㸧 
① Ṋ ⏣ ᑗ ᫂ ,"'Divided Hearts, United 
States': Daniel Defoe, James Hodges, 
and the Debate on the Anglo-Scottish 







































Ꮫ――ࢩ࢙࣮ࣜࠗ ⏕ࡢ຾฼ ࢆ࠘ㄞࡴ ࠖࠗࠊ⾲
㇟ ࠘ࠊ3 ྕࠊ55-63 㡫ࠊ2009 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
 
⑩ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕEliza Haywood ࡢ⩻ヂ――ᶍ
ೌ࡜๰㐀 ࠖࠗࠊ ༑ඵୡ⣖࢖ࢠࣜࢫᩥᏛ◊
✲ ࠘ࠊ4 ྕࠊ㡫ᮍᐃࠊ2010 ᖺࠊᰝㄞ᭷㸦ᮍ




ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 5 ௳㸧 
① Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕ௬ᵓࡉࢀࡿෆⓎᛶ࡜ᅜẸᩥᏛ
――ₙ▼ࡢ 18 ୡ⣖ᑠㄝㄽࢆㄞࡳ㏉ࡍ ࠖࠊ





㞟 ࢆ࠘ࡵࡄࡗ࡚ ࠖࠊ18 ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫᩥᏛ࣭





ᮾᨭ㒊➨ 3 ᅇ኱఍ࠊ2008 ᖺ 9 ᭶ 20 ᪥ࠊ
᪩✄⏣኱Ꮫእᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
 
④ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕEliza Haywood ࡢ⩻ヂ――ᶍ
ೌ࡜๰㐀 ࠖࠊ㛵す༑ඵୡ⣖ⱥᩥᏛ◊✲఍ࠊ










ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 2௳㸧 
① Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕᩥᗜ∧ゎㄝ㸦࢖࢔࣭࣐ࣥ࢟ࣗ
࣮࢔ࣥⴭ࣭ ᑠᒣኴ୍ヂࠗ ㉢⨥ 㸧࠘ࠖࠊ᪂₻♫ࠊ
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